






























































































































1 つを選択）と反対理由（ 5 つの選択肢から 1 つ
を選択）
　⑷ 医行為を実施するにあたって，「医師による指示」
の必要性に関する項目（ 5 つの選択肢から 1 つを
選択）
　⑸ 医行為の実施に付随した責任の所在に関する項目




























































歳代が 5 割近くになった．訪問看護経験年数では， 8
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表5.　訪問看護師の属性（半構成的面接調査）
No. 性別 年齢 看護師経験年数 訪問看護経験年数 居住地
1 女性 30歳代後半 約10年 約1年 東京都
2 女性 40歳代後半 約22年 約7年 神奈川県
3 女性 40歳代後半 約24年  約12年 千葉県
4 女性 50歳代前半 約12年 約6年 埼玉県





























































































































































































































































































































































































2 ） 日本経済新聞（2013）.介護自己負担，年収 3 百数
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